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Editorial 
Como Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas me es de gran satisfac-
ción dirigirme, desde este Editorial de la Revista MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, en 
la fecha histórica de su 50 Aniversario, a un sector de tanta importancia en el desarrollo 
socioeconómico y medioambiental de nuestro país. 
Que una publicación científica cumpla 50 años de existencia ininterrumpida es un éxito 
que debe ser valorado y reconocido. Durante todo ese tiempo, "Materiales de Construcción" 
ha sido un medio de diñisión de los nuevos conocimientos científicos y técnicos de los materia-
les de construcción y de otros relacionados con los mismos. Ha aunado de manera eficaz la 
investigación más teórica con aquélla que tenía una aplicación más inmediata. Ha sido, en 
definitiva, un vehículo de transmisión de los nuevos avances y desarrollos obtenidos en los 
laboratorios a los Sectores productivos directamente involucrados. 
Desde su creación, la Revista "Materiales de Construcción" estuvo estrechamente vinculada 
con los investigadores del inicial Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento y con to-
dos aquéllos que trabajaron y trabajan actualmente en el Instituto de Ciencias de la Construc-
ción "Eduardo Torroja" (lETCC). El carácter bilingüe de la publicación ha favorecido su 
difiísión a escala internacional y ha propiciado la participación de autores de otras nacionalidades 
que ha enriquecido de manera notable la publicación. 
La presencia de "Materiales de Construcción" en las más prestigiosas ñientes de citación 
científica y tecnológica testifica su esñierzo por la excelencia. Su inclusión en los listados del 
Journal Citation Reports (JCR) en 1998 y su consolidación en los años posteriores, ha 
redundado en un incremento de los trabajos originales y en la calidad y rigor de los mismos. 
Desde estas líneas quisiera expresar mi agradecimiento y felicitación a todos aquéllos que, des-
de distintas responsabilidades como Directores de Instituto, Directores de la Revista, Miem-
bros de Comités de Redacción, han contribuido con su trabajo eficaz a que "Materiales de 
Construcción" haya tenido una vida tan destacada y prolongada. Simplemente, desear que la 
Revista continúe entre nosotros divulgando los avances científicos y tecnológicos relacionados 
con los materiales de construcción, durante muchos años más. 
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